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献呈
の
辞
本
田
泰
治
教
授
は
、
本
年
三
月
を
も
っ
て
専
修
大
学
を
定
年
に
よ
り
ご
退
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
専
修
大
学
法
学
会
は
、
本
田
先
生
の
専
修
大
学
ご
在
職
中
の
研
究
と
教
育
に
関
す
る
ご
尽
力
を
た
た
え
る
と
共
に
こ
れ
に
感
謝
の
意
を
表
し
、「
専
修
法
学
論
集
第
９９
号
」
を
ご
退
職
記
念
号
と
し
て
編
集
し
、
献
呈
い
た
し
ま
す
。
本
田
先
生
は
、
昭
和
一
一
年
に
鹿
児
島
県
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、
幼
少
時
に
太
平
洋
戦
争
を
経
験
さ
れ
、
戦
後
の
激
動
す
る
時
代
に
中
学
、
高
校
の
課
程
を
終
え
ら
れ
、
よ
う
や
く
日
本
が
経
済
的
に
は
上
昇
期
に
入
ら
ん
と
す
る
昭
和
三
〇
年
初
期
に
大
学
入
学
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
六
〇
年
安
保
」
闘
争
の
最
中
昭
和
三
五
年
四
月
に
専
修
大
学
の
教
員
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
周
知
の
通
り
日
本
社
会
は
、
そ
の
後
も
、
激
し
い
変
化
を
遂
げ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
一
貫
し
て
専
修
大
学
の
教
員
と
し
て
真
摯
に
人
生
を
生
き
抜
い
て
こ
ら
れ
た
体
験
そ
の
も
の
が
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
こ
と
に
対
し
賞
賛
の
念
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。
本
田
先
生
は
、
東
京
教
育
大
学
体
育
学
部
体
育
学
科
（
体
育
管
理
学
専
攻
）
に
学
ば
れ
、
体
育
実
技
一
般
に
長
じ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
特
に
専
門
と
す
る
種
目
は
野
球
で
あ
り
、
学
部
学
生
時
代
は
、
大
学
の
エ
ー
ス
ピ
ッ
チ
ャ
ー
と
し
て
な
ら
し
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
先
生
は
、
昭
和
三
五
年
に
専
修
大
学
体
育
講
師
（
助
手
・
専
任
）
と
し
て
就
任
以
来
、
専
任
講
師
、
助
教
授
経
て
昭
和
五
八
年
に
教
授
に
就
任
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
専
修
大
学
で
の
勤
務
は
４７
年
の
長
き
に
及
び
ま
す
。
こ
の
間
、
先
生
は
、
様
ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
を
通
じ
て
多
く
は
新
し
く
入
学
し
て
き
た
一
、
二
年
生
の
人
格
形
成
に
当
た
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
文
字
通
り
、
体
を
張
っ
て
、
青
春
期
の
専
修
大
学
の
学
生
と
交
流
を
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
先
生
と
の
交
流
は
先
生
の
指
導
を
受
け
た
個
々
の
学
生
の
専
修
大
学
で
の
体
験
と
し
て
そ
の
人
生
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
先
生
は
ご
研
究
の
面
で
は
、
日
本
体
育
学
会
の
体
育
管
理
部
会
や
測
定
評
価
部
会
に
お
い
て
、
学
生
指
導
の
現
場
の
立
場
か
ら
、「
学
生
の
体
育
へ
の
参
加
意
識
に
つ
い
て
」、「
体
育
施
設
や
指
導
に
つ
い
て
」
な
ど
に
つ
い
て
研
究
報
告
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
更
に
先
生
は
、
自
己
開
発
を
求
め
て
、
東
京
女
子
医
科
大
学
の
衛
生
学
教
室
に
学
び
、
昭
和
五
七
年
四
月
に
は
、「
児
童
生
徒
の
体
格
、
体
力
・
運
動
能
力
の
縦
断
的
観
察
」（
東
京
女
子
医
科
大
学
雑
誌
第
五
二
巻
第
一
号
・
昭
和
五
七
年
）
を
中
心
に
し
た
研
究
成
果
が
認
め
ら
れ
、
医
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
基
づ
き
、
長
年
に
わ
た
り
、
教
壇
に
お
い
て
は
「
健
康
科
学
論
」
を
講
じ
、
文
字
ど
お
り
、
人
の
生
涯
に
わ
た
る
健
康
と
運
動
と
の
関
係
を
説
い
て
こ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
田
先
生
は
、
学
内
に
お
き
ま
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
役
職
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
特
に
、
長
期
に
わ
た
り
学
生
部
次
長
、
学
生
部
長
と
し
て
学
生
の
生
活
面
に
つ
き
心
を
く
だ
い
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
先
生
は
、
学
生
の
身
体
、
精
神
の
健
康
の
い
わ
ば
学
生
生
活
の
基
礎
を
支
え
る
面
で
の
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
も
の
と
考
え
る
次
第
で
す
。
ま
た
、
先
生
は
、
法
学
部
に
長
年
に
わ
た
り
所
属
し
、
い
わ
ゆ
る
古
参
の
教
授
の
お
一
人
と
し
て
、
近
時
に
は
教
授
会
の
場
な
ど
で
そ
の
運
営
に
つ
い
て
、
適
切
な
助
言
を
頂
い
た
こ
と
も
再
三
で
あ
っ
た
こ
と
も
に
も
感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
最
後
に
私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
が
昭
和
三
九
年
に
専
修
大
学
法
学
部
に
入
学
し
た
際
、
本
田
先
生
は
私
が
属
し
た
ク
ラ
ス
の
担
任
で
あ
り
、
大
学
で
最
初
に
ご
指
導
を
受
け
た
先
生
の
一
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
同
じ
法
学
部
の
同
僚
と
し
て
過
ご
す
こ
と
に
な
り
そ
こ
で
も
ま
た
ご
指
導
を
受
け
る
こ
と
な
っ
た
御
縁
に
も
感
謝
し
、
個
人
と
し
て
も
名
残
の
尽
き
な
い
惜
別
の
情
を
表
し
、
献
呈
の
辞
と
致
し
ま
す
。
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